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ABSTRAK 
 
Usulan penelitian ini berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan 
Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal”. Tujuan penulis melakukan 
penelitian ini antara lain, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, likuiditas 
dan ukuran perusahaan secara parsial terhadap struktur modal. Dan pengaruh 
profitabilitas, likuiditas dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap 
struktur modal. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian deskriptif dan verifikatif. Adapun teknik sampling yang digunakan 
adalah nonprobability sampling, dengan populasi adalah 44 perusahaan dan 
sampel sebesar 24 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama 6 tahun (2010-2015). Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi, analisis korelasi, 
uji hipotesis, menggunakan uji t dan uji f serta koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa 
profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap struktur modal dengan kontribusi yang diberikan sebesar 
9,3%. Sedangkan secara parsial profitabilitas memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap struktur modal dengan kontribusi yang diberikan sebesar 
6,8%, likuiditas tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur 
modal serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
struktur modal. 
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ABSTRACT 
 
 
This research proposal entitled "Effect of Profitability, Liquidity, and the size of the 
Company to Capital Structure". Interest to undertake this work, among others, to determine the 
effect of profitability, liquidity and size of the company partially on the capital structure. And the 
effect of profitability, liquidity and size of enterprises simultaneously on the capital structure. 
The method used in this research is descriptive and verification methods. The sampling 
technique used is nonprobability sampling, so that made the population is 44 companies and the 
sample was 24 banking companies listed in Indonesia Stock Exchange during 6 years (2010-
2015). Data analysis technique used in this study is the classical assumption test, regression 
analysis, correlation analysis and hypothesis testing. 
Based on the results of research conducted, it can be seen that the profitability, liquidity, 
and size of the company simultaneously significant effect on capital structure with the 
contribution given by 9.3%. While partially profitability give significant effect to capital 
structure with contribution given equal to 6,8%, liquidity does not give significant effect to 
capital structure and firm size does not have significant effect to capital structure. 
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